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BAB VI 
KESIMPlJLAN DAN SARAN 
VI. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa : 
pada maxillae dan mandibulae pria mauplID wanita dengan pergeseran garis 
median didapatkan perbedaan lebar sisi kanan dan kiri yang bennakna kecuali 
pada maxillae pria dengan pergeseran garis median ke kanan dan maxillae wan ita 
dengan pcrgcscran garis median ke kiri. 
V1.2. Saran 
Dalmn pcnelitian ini masih tcrbatas pada perbedaan lebar aklbat 
pergeseran garis median dari faktor denial sedangkan seperti dikemukakan Jerrold 
and Lowenstein' bahwa pergeseran garis median dapat bempa denial maupun 
skele/al. Oleh karena itu diharapkan agar studi ini dilanjutkan dengan penelitian 
pada pergeseran garis median bempa skelelal. Di samping itu pada penelitian ini 
hanya terbalas pada penderita dengan pergeseran garis median di klinik 
Ortodonsia rKG Unair usia 7-12 talUIIl maka jumlah sampel yang didapatplUl 
jumlahnya terbatas, sehingga diharapkan pula agar penelitian ini dapat dilal~utkan 
dengan sampel yang berbeda dan lebih banyak agar hasil yang diperoleh lebih 
akurat. 
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